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ком спектре приоритетных направлений социально-экономической политики. В этом случае важной состав-
ной частью стратегий, направленных на решение важнейших проблем в экономике и социальной сфере 
страны должны стать отраслевые и региональные стратегии ГЧП, предусматривающие участие междуна-
родных экспертов и финансовых институтов. В Беларуси государственно-частное партнерство как механизм 
обеспечения инвестиционной деятельности еще изучается и является инновационным инструментом, по-
этому только при правильном и адекватном применении данный механизм позволит государству и частному 
сектору выйти на совершено другой уровень взаимодействия. Данный вид сотрудничества позволит при-
влечь инвестиции в важные объекты инфраструктуры, что улучшит качество жизни населения и состояние 
экономики страны в целом.  
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Изучение доходов и сбережений населения вызывает практический интерес, так как данные факторы 
оказывают влияние на формирование текущего и будущего спроса. Также сбережения населения могут 
стать дополнительными источниками инвестирования в экономику страны. 
Целью данной работы является анализ динамики доходов, расходов и валовых сбережений населения 
Республики Беларусь. 
Основными показателями, необходимыми для анализа динамики денежных доходов населения являются 
номинальные и реальные денежные доходы населения. Номинальные денежные доходы населения Респуб-
лики Беларусь в 2014 году по данным Национального Статистического комитета составили 522 088,3 млрд. 
руб., что на 79 802,5 млрд. руб. больше, чем в 2013 году [1]. Однако реальные денежные доходы не измени-
лись и составили 100% к предыдущему году (Рисунок 1). 
 
 
Рисунок 1 – Динамика цепных темпов роста номинальных и реальных денежных доходов населения Респуб-
лики Беларусь в 2005 – 2014 гг., % 
 
Превышение темпов роста номинальных доходов над реальными свидетельствует об инфляционных 
процессах, протекающих в стране. При чем, чем больше расхождение между кривыми на графике – тем 
больший уровень инфляции в стране – расхождение в темпах роста номинальных и реальных доходов в 2010 
году составило 9%, а в 2012 году – 72,2 %, а уровни инфляции соответственно 9,9% и 21,8% [1]. 
Уровень денежных доходов оказывает непосредственное влияние на уровень расходов населения – ко-
эффициент корреляции данных показателей составляет 0,998. Изменение уровня доходов и расходов насе-
ления Республики Беларусь представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 –Взаимосвязь номинальных доходов и расходов населения Республики Беларусь за 2005 – 2014 гг., 
млрд. руб. 
 
На рисунке наглядно отображается, что рост номинальных доходов вызывает и рост расходов. Расходы 
на конечное потребление в 2014 году составили 392 384,9 млрд. руб., что на 23,4% больше, чем в 2013 году 
[1]. В первую очередь это было вызвано увеличением номинальных доходов за аналогичный период на 18%.  
Важным экономическим показателем являются валовые сбережения населения, так как они формируют 
инвестиционный потенциал страны и  являются дополнительным источником инвестирования средств в 
производственный процесс. В самом общем понимании, денежные сбережения населения – это фонд 
средств, временно исключаемых из оборота под влиянием различных объективных социально-
экономических факторов, с целью потребления в будущем.  
Валовые сбережения населения в 2013 году составили 65245,1 млрд. руб., что на 24 873,2 млрд. руб. 
больше, чем в 2012 году [1].  Темп прироста составил 61,8% (Рисунок 3). 
 
 
Рисунок 3 - Динамика реальных доходов, расходов на конечное потребление и валовых сбережений населения 
Республики Беларусь за 2005 - 2013 гг., % 
 
Данные о динамике темпов роста валового сбережения отличаются нестабильностью. В первую очередь 
можно отметить падение темпов роста валового накопления в кризисные периоды, что было вызвано резким 
снижением курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. После падения темпов роста 
валовых сбережений в кризисные годы идет их резкое увеличение, вызванное высокими инфляционными 
ожиданиями. 
Также уровень сбережений населения напрямую зависит от уровней доходов (коэффициент корреляции 
равен 0,9896) (Рисунок 4). 
 
 
Рисунок 4 – Динамика номинальных доходов и валовых сбережений населения Республики Беларусь в 2005 – 
2013 гг., млрд. руб. 
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На рисунке 4 видно, что с ростом номинальных доходов увеличиваются валовые накопления населения. 
Это положительно сказывается на инвестиционном потенциале экономики в случае, когда сбережения не 
являются тезаврациями.  
Однако увеличение номинальных доходов идет быстрее, чем рост валовых сбережений. На графике это 
отражается более резким подъемом кривой номинальных доходов. Замедление роста валовых сбережений 
по отношению к номинальным доходам вызвано инфляцией. 
На основе проведенного анализа динамики доходов, расходов и валового накопления населения Респуб-
лики Беларусь можно сделать следующие выводы: 
 увеличение номинальных денежных доходов населения, при неизменном уровне реальных доходов 
населения, подтверждает инфляционные процессы в экономике; 
 рост номинальных доходов вызывает прямо пропорциональный рост расходов на конечное потреб-
ление; 
 кризисные ситуации и падение курса национальной валюты вызывают резкое снижение, а затем та-
кой же резкий рост темпов валовых сбережений населения; 
 увеличение номинальных доходов населения дает возможность увеличить объем валовых сбереже-
ний при низком уровне инфляции.  
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Развитие рынка микрофинансирования является необходимым условием функционирования малого 
предпринимательства и заключается в том, чтобы дать возможность, как правило, начинающим предприни-
мателям получить небольшой стартовый капитал и начать бизнес. В Республике Беларусь микрофинансиро-
вание пока находится в начальной стадии развития. Для сравнения: в других странах микрофинансовые ор-
ганизации динамично развиваются. 
Основным признаком микрофинансового сектора является инструмент, которым пользуются микрофи-
нансовые организации (далее МФО) во всех странах - это заем относительно небольших денежных сумм. 
Главный плюс заключается в простоте получения денежных средств. МФО выдают кредиты за короткий 
срок и требуют предоставления минимального пакета документов. Что касается процентов по микрокреди-
там, то они выше, чем в банке, однако психологически воспринимаются легче. Заемщик берет в долг не-
большую сумму на короткий срок, чаще всего на несколько месяцев, и возвращает эту же сумму с неболь-
шой переплатой.  
Наибольший интерес к запросу «микрофинансовая организация» в поисковой системе Яндекс в январе 
2015 года проявляли жители следующих стран: Россия - 0,13 запросов (из расчета на одну тысячу населения 
страны); Беларусь - 0,03; Казахстан - 0,01. 
Микрофинансирование в Российской Федерации оформилось как рынок в 2010 году с принятием Феде-
рального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 2 июля 2010 года 
№ 151-ФЗ, в который были внесены изменения Федеральным законом № 375-ФЗ, вступившим в силу 22 
июня 2014 года [1]. Количество МФО за последние пять лет росло высокими темпами.  По данным Банка 
России, на 1 августа 2014 года в Государственном реестре МФО было зарегистрировано 5 460 МФО.  
Микрофинансовая организация в Российской Федерации – это юридическое лицо, зарегистрированное в 
форме фонда, автономной некоммерческой организации, учреждения (за исключением казенного), неком-
мерческого партнерства, хозяйственного общества или товарищества, осуществляющее микрофинансовую 
деятельность и внесенное в государственный реестр в порядке, предусмотренном законом.  
Данные организации имеют право предоставлять клиентам – физическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям и субъектам малого бизнеса - микрозаймы в сумме, не превышающей 1 млн. рос. руб.; предо-
ставлять информацию о заемщиках в бюро кредитных историй. Для самих МФО установлено всего 2 обяза-
тельных норматива: достаточности капитала (5%) и ликвидности (70%).  
По данным опроса одним из банков предпринимателей 30% малых организаций заинтересованы в полу-
чении займа в МФО, если банк им откажет, а 6% сразу пойдут в микрофинансовую организацию. Некоторые 
банки России создают собственные МФО с целью выдавать дорогие кредиты с высоким риском, при этом, 
не увеличивая свои резервы. 
В качестве нововведения законодательно определено, что МФО России с 2015 года обязаны создавать 
резервы по займам. Это должно предотвращать невыплату самими МФО своих долговых обязательств. На 
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